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Abstract:Wine plays a very important role in social life． There has been a rise in excessive drinking and alcoholism，which is bad for
health． Pueraria Flower Liquor-Resolving Decoction，as one of the most famous prescriptions of alleviating Hangover，is paid more attention
to and widely studied by related people． In order to provide the basis for future related research，we discuss the current experiment and
application situation of Pueraria Flower Liquor-Resolving Decoction in this paper．








































































































































2. 3 葛花解酲汤及其加减应用抑制血清 ALT 作用
谷丙转氨酶(ALT) 主要存在于肝细胞浆内，当肝细胞
损伤时，细胞内转氨酶可进入血中，引起血 ALT 升高，












著增高(P ＜ 0. 01)，给药各组血清中 ALT 含量均明显
低于模型组(P ＜ 0. 05)。表明葛花解酲汤、加减葛花
解酲汤均可降低慢性酒精性肝损伤大鼠血 ALT 指标，
具有良好的保护肝细胞作用。杨牧祥等［13］通过葛花
解酲汤预防给药 6 周，同样观察到血清及肝组织 ALT
低于模型组，显示了葛花解酲汤能够保护肝细胞，抑制
肝组织内 ALT 的升高，又能稳定肝细胞膜，抑制 ALT


















＜ 0. 01)，肝细胞 Bcl-2 阳性表达明显降低 (P ＜ 0.
01)。与模型对照组相比，葛花解酲汤一定剂量下能
显著减少小鼠肝组织脂肪变性、肝细胞凋亡指数 Bax
阳性表达(P ＜ 0. 01)，肝细胞 Bcl-2 阳性表达明显降
低(P ＜ 0. 01)。




维化和肝脏肿瘤。将加味葛花解酲汤按 20 ml /kg 体
重(相当于生药量 40 g /kg) 灌胃给药 14 天，能明显降
低 CCl4 所致小鼠 SG-PT 升高，抑制肝细胞脂质过氧化
























药 5 天临床症状全部消失者有 28 例，占 73. 6% ;服药 5
天临床症状明显减轻者有 10 例，占 26. 4%。



















状、肝功能、肝纤维化指标和 CT 肝 /脾比值等方面均
有明显改善，疗效显著。

























提取工艺为粉碎为颗粒状，加 6 倍量水，蒸馏提取 6h;
不含挥发油药材的最佳提取工艺为每次加 6 倍量水，

















组织内 ALT 的升高，阻止 ALT 释放入血，减少血中
ALT 含量。在基因层面，对葛花解酲汤的研究，主要是
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